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‘Şair, Yazar ve Düşün Adamı Attilâ İlhan’ başlıklı panelde konuşmacılar ünlü yazarı ‘bilge’ olarak tanımladı
‘Bu ülke artık aydınına sahip çıkıyor’
Kültür Servisi - ‘Yalnız Şö­
valye’ der Zeynep Ankara,
Atillâ Ilhan’a, ünlü şair, ya­
zar ve düşün adamını anlat­
tığı kitabında. Ancak İlhan, 
önceki gün TÜYAP A salo­
nunda yalnız değildi. Okur­
ları onu, yetmiş yıllık yaşa­
mı boyunca iç içe olduğu 
edebiyat, gazete ve sinema 
uğraşları sonucunda tanıştı­
ğı dostlarından dinlediler.
Birden çok Attilâ İlhan anla­
tıldı. Ama sonuçta, birkaç 
dinleyicinin kafalarının ka­
rışmasına karşın, ‘bilge’pay­
dasında toplandı. ‘Bilge 
adam’, “Ardımdan rahat sö­
vün” diyerek katılmadığı pa­
nelin sonunda kafası karı­
şanları aydınlattı.
Ülkü Karaosmanoğlu,
Hüseyin Karakaş, Hüseyin 
Yurttaş, Metin Belgin ve 
Zeynep Ankara. Hepsinin 
uzmanlık alanı farklı, ancak hepsi bir 
dönem Attil Ilhan’la birlikte çalışmış. 
Bu yüzden, konu İlhan olunca, hepsinin 
anlatacağı çok şey var. Ancak biraz da 
çok yönlü düşün adamının yer yer yan­
lış anlaşılmasından duydukları üzüntüy­
le, onu daha iyi anlatacak anıları seçi­
yorlar.
Zeynep Ankara, Ilhan’ı kitabında an­
latmış zaten. Bu yüzden çok şey söyle­
mek istemiyor; “Ben yazdım” diyor. 
TÜYAP’ın yoğun programı nedeniyle 
imza için beklendiğinden sözü arkadaş­
larına bırakıp erken ayrılıyor panelden.
Hüseyin Yurttaş, lise yıllarında tanış­
mış Ilhan’ın şiirleriyle. Ve önünde yep­
yeni bir dünya açılmış. Sonra Anado­
lu’da öğretmenlik yaptığı yıllarda Var­
lık dergisinden izlemeyi sürdürmüş yaz­
dıklarını. “Şiirleri de düzyazısı da özgün 
uslubu ve farklı bakış açısıyla çok önem 
taşıyordu benim için” diyor. Tanışmala­
rı, Yurttaş’m yazdığı şiirleri alıp, De­
mokrat İzmir gazetesi’ne Ilhan’ı ziya­
retiyle gerçekleşmiş. Ilhan’ın gençlere 
gösterdiği ilgi ve dürüst, inanılmaz öğüt­
leri Yurttaş’ı yıllarca etkisi altına almış. 
Dostluklarını, Bilgi Yayınevi aracılığıy­
la sürdürmüşler.
Ülkü Karaosmanoğlu, yıllar önce ya- 
zıişleri müdürü olduğu bir gazetede ya­
yımlanacak şairle yapılan bir söyleşinin 
başlığını ‘Herkesin ayağına basan 
adam’ olarak atınca, İlhan başlığı çok
► Ülkü Karaosmanoğlu, 
Hüseyin Karakaş, Hüseyin 
Yurttaş, Metin Belgin ve 
Zeynep Ankara’nın katıldığı 
panelin ardından Bilgi 
Yayınevi sahibi Ahmet 
Tevfik Küflü’nün Altın 
Kalem Ödülü sunduğu Attilâ 
Ilhan, “Türkiye için ideal 
bilge kişilik, Batı’dan 
metodu alan, geçmiş 
kültürümüzle birleştiren ve 
şartlara uygun çözümler 
üreten Gazi Mustafa Kemal 
örneği insanlardır” dedi.
beğenmiş ve tanışmışlar. Karaosmanoğ­
lu, kamuoyunun tartışmaya hazır olma­
dığı konularda açıklamalar yapan Il­
han’ı yadırgasa da sonunda, ona başka 
kapıdan yaklaşmak gerektiğini öğren­
miş. Panelde, Attilâ Ilhan’ın şiirlerin­
den örnekler okuyan Metin Belgin ise, 
ozanın şiirlerini televizyon için seslen­
dirmiş. lihan, Belgin’iıı yorumuna asla 
karışmamış. Hüseyin Karakaş, Ilhan’ın 
‘Kurtlar Sofrası’ adlı romanını film yap­
mak isteyince, çalmış kapısını. Genç ve 
yetenekli yönetmenin projesi, TRT'dcn 
kabul görmemiş ve İlhan, Karakaş’ı des­
teklemek için yeni bir senaryo hazırla­
mış. Genç yönetmen, Ilhan’ı ileri gö­
rüşlülüğü, çok yönlülüğü, olgunluğu, di­
siplini ve her türlü tutuculuk­
tan uzak bakış açısıyla tam 
bir bilge olarak tanımladı.
Panelin sonunda, konuş­
macılara katılan İlhan, Türki­
ye’nin asıl sorununun Doğu- 
Batı arasında kimlik arayışı­
nı tamamlayamadığından 
kaynaklandığını, bilgeliğin 
Doğu’da, Batı’da farklı algı­
landığını belirtti: “Doğu,ölü­
mü Batı'dan çok önce kavra­
dı. Burada ermiş, derviş mer­
tebesine ulaşan kişidir bilge. 
Ancak günümüz aydınında 
farklı özellikler aramalıyız. 
Batı ölümü yok sayıp, sırtını 
yalnızca teknolojiye dayadı. 
Ama artık onlarda tükendi.” 
Bu tanımı, izleyen sonuç şöy- 
leydi Ilhan’a göre: “Türkiye 
için ideal bilge kişilik. Ba­
tı'dan metodu alan, geçmiş 
kültürümüzle birleştiren ve 
— şartlara uygun çözümler üre­
ten Gâzi Mustafa Kemal örneği insan­
lardır.”
Attilâ Ilhan’ın yayıncısı ve Bilgi Ya- 
yınevi’nin sahibi Ahmet Tevfik Küflü 
de panelin sonunda yazara, her alanda­
ki başarısı nedeniyle, “Altın Kalem 
Ödülü”nü sundu. Dostlukları kırk yıldır 
süren İlhan ve Küflü, ödül töreni sırasın­
da oldukça duygulandılar. Attilâ İlhan, 
ödülü. Nâzım Hikmet, Kemal Tahir, Or­
han Kemal, Rıfat İlgaz gibi savaş vermiş 
yazarlar adına kabul ederken “1940 yı­
lında Nâzım hapse atıldığında, Şükran 
Kurdakul’la birlikte biz kırk yaşımıza 
gelince hangi kalede hapis yatacağız di­
ye konuşmuştuk. Ancak bu ülke artık 
aydınına sahip çıkıyor” dedi.
TUYAP’TA BUĞUN
A SALONU:
12.00- 14.00/AIDS konulu İnteraktif Tiy­
atro Performans,
AIDS Savaşını Derneği tarafından düzen­
leniyor. 15.00 - 17.00/ Hubert Recvesile 
Söyleşi, “Nereden Geliyoruz? Neyiz ve 
Nereye Gidiyoruz.”Düzenleyen: Fransız 
Kültür Merkezi.
17.00 -18.00 Panel: 50. Yılda (25 Kasım 
1946) Marko Paşa.
Koııuşmacılar:Filiz Ali, Aydın İlgaz, Ali 
Nesin, Şükran Kurdakul, Mete 
Tunçay.Düzenleyen: Çınar Yayınları.
19.30 - 20.30/ Çınar Yayınları Barış Ödülü 
Töreni (Ödül Eşber Yağmurdereli’ye ver­
ilecek.) Düzenleyen: Çınar, Yayınları.
BSALONU
12.00 -14.00/ FerideÇiçekoğlu ile Söyleşi, 
“Yüzlük Ülkeden Mektuplar ve Yaşamı 
Paylaşmak”. Düzenleyen: Çınar Yayınları.
14.00- 16.00/Panel: Emperyalizm ve Şid­
det Merkezli Küreselleşme.
Yöneten: Sırrı Öztürk.
Konuşmacılar: Talat Turhan, Yavuz 
Gökalp. Düzenleyen: Sorun Yayınlan.
16.00 - 18.00/ Deınirtaş Ceyhun ile 
Söyleşi, “Türk Edebiyatı’ndaki Anadolu”. 
Düzenleyen: TÜYAP.
19.00 - 20.00/ Dünya Kitap Ödülleri 
Töreni. Düzenleyen: Dünya Kitap.
İMZA GÜNLERİ
TÜYAP’ta bugün. Emin Karaca, Ömer 
Nida, Nevra Bucak, Tansu Bele, Güngör 
Gencay ve Mustafa Durna kitaplarını 
imzalıyor.
CUMHURİYET KİTAP KULÜBÜ
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni 
Orhan Erinç ile yazarımız Halit Çelenk 
okurlarıyla buluşuyor.
Taha Toros Arşivi
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